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Курыляк М.В., Сорока М.И. Особенности формирования эпигейной ли-
хенобиоты сухого соснового бора (Cladonio-Pinetum Juraszek 1927) Шацкого 
Национального природного парка 
В результате проведения инвентаризации видового состава эпигейных лишайников в 
фитоценозах ассоциации Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 на территории Шацкого НПП 
методом химической идентификации и анатомического анализа определены 12 видов 
из родов Cladonia L. и Cetraria Ach. Для анализа лихенобиоты использованы количе-
ственные и качественные характеристики видов – процент покрытия на трансектах, 
обильность и класс постоянства. По площади покрытия преобладают виды, занима-
ющие 5-20 % площади трансект, на которых доминируют виды Cladonia rangiferina и 
C. cornuta. Установлена четкая зависимость между видовым составом и количествен-
ными показателями отдельных видов лишайников и возрастом древостоя. Для боль-
шинства видов лишайников характерно увеличение площади покрытия с увеличением 
возраста древостоев. 
Ключевые слова: эпигейные лишайники, сухой сосновый бор, Cladonio-Pinetum Ju-
raszek 1927. 
Kurylyak M.V., Soroka M.I Some Characteristics of Lichenobiota Formation 
in Dry Pine Forests (Cladonio-Pinetum Juraszek 1927) of the Shatsk National 
Nature Park 
As a result of full inventory of epigeios lichens in the phytocoenoses of association of Cla-
donio-Pinetum Juraszek 1927 on Shatsk National Nature Park areas by chemical identification 
method and anatomical analysis we identified 12 species of Cladonia L. and Certraria Ach. 
We have drawn quantitative and qualitative characteristics of species to the analysis of licheno-
biota – the rate of covering on the transects, abundance and species prevalence. The area of co-
vering predominant species occupies 5-20 % on the transect where are dominant species Cla-
donia rangiferina and C. cornuta. We identified the dependence between the species and quan-
titative indicators of some species of lichens and the age of forest stand. The growth area of co-
verage and increasing age of tree stands is typical for many species of lichens. 
Keywords: epigeios lichens, dry pine forest, Cladonia-Pinetum Juraszek 1927, Shatsk Na-
tional Nature Park. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ PINUS SYLVESTRIS L. 
В УМОВАХ IN VITRO 
М.М. Лісовий1 
Проведено аналіз низки літературних джерел, які стосуються тематики проведених 
досліджень. Подано перелік найпоширеніших у садово-парковому господарстві декора-
тивних відмін Pinus sylvestris L. Описано детальну характеристику застосованої мето-
дики проведених експериментальних досліджень: ступінчасту схему проведення декон-
тамінації експлантів; склад живильних середовищ для ініціації та укорінення отрима-
них клонів досліджуваного виду в умовах in vitro. Наведено отримані результати експе-
риментальних досліджень з розмноження мікроклонуванням Pinus sylvestris L. Узагаль-
нено та проаналізовано отримані результати. 
Ключові слова: Pinus sylvestris L., in vitro, експлант, стерилізація, ініціація, укорінен-
ня, живильне середовище. 
Вступ. Рід Сосна (Pinus L.) налічує близько 100 видів, які ростуть у лісах 
помірного поясу Північної півкулі і в горах південних широт. В Україні налі-
чується 17 видів сосен, з яких найпоширенішою є сосна звичайна (Pinus 
sylvestris L.). Це лісотвірна порода, яка має важливе лісогосподарське та лісоме-
ліоративне значення. Більше 30 % площі лісів нашої країни формує досліджува-
ний вид. Оскільки сосна звичайна характеризується високою морозостійкістю, 
посухостійкістю, відносною невибагливістю до родючості ґрунту, значним ге-
нетичним поліморфізмом та стійкістю до урбанізованих умов, то вона стає не-
замінною у садово-парковому будівництві [2, 5, 6]. 
Для досліджуваного виду виділено такі декоративні відміни, які є цінними 
для озеленення та, в перспективі, можуть бути розмножені досліджуваним спо-
собом [5]: за габітусом крони: ′Anguina′, ′Ascensa′, ′Austrian Hills′, ′Balenise′, ′Be-
acon Hill′, ′Bennett Compact′, ′Beuronensis′, ′Calle′, ′Cerik′, ′Columnaris′, ′Columna-
ris compacta′, ′Compressa′, ′Condensata′, ′Cuffy Sark′, ′Doone Valley′, ′Fastigiata′ 
(′Рyramidalis′), ′Genevensis′, ′Glauca Nana′, ′Globosa′, ′Globosa viridis′, ′Helen 
Bergman′, ′Hillside creeper′, ′Hibernia Nana′, ′Juto′, ′Katakeimens′, ′Little Ann′, 
′Little Brolly′, ′Mitch's Weeping′, ′Nana′, ′Nana Compressa′, ′New Katherine′, ′Nis-
bet's Gold′, ′Pendula′, 'Peve Miba', ′Pixie′, ′Repens′, ′Riverside Gen′, ′Sandringham′, 
′Saxatilis′, ′Skjak′, ′Slim Jim′, ′Vinney Ridge′, ′Zatec′, ′Drath ′, 'Bexel WB', ′Bexel 
Seeding′, 'Fairy Nuff', ′Gem′, ′Minima′, ′Viridis Nana Compacta′, ′Hesley Hall′, ′St. 
Geore′, ′Peve Hamert′, 'Zoelen', 'Wenstrobit'; за розмірами та забарвленням хвої: 
′Alba′, ′Alderly Eage′, ′Argentea′, 'Argentea Compacta', ′Aurea′, ′Auvergne′, ′Barrie 
Bergman′, 'Bialogon', 'Bonna', ′Brevifolia′, 'Buchanon's Gold', ′Chantry Blue′, ′Clum-
ber hump′, ′Gaker's Blue′, ′Gold Coin′, ′Inverleith′, ′Latifolia′, ′Mount Vernon Blue′, 
′Micropylla′, ′Moseri′, ′Nivea′, ′Spaans Slow Column′, ′Variegata′; за комбіновани-
ми ознаками: ′Albyns′, ′Frensham′, ′Glauca Nana′, ′Jeremy′, ′Kamon Blue′, ′Klus 
Pyramid′, ′Norska′, ′Tortuosa′, ′Pumila′, ′Pygmaea′, ′Pyramidalis Glauca′, ′Umbracu-
lifera′,′Watereri′ тощо. 
Відомо, що декоративні відміни досліджуваного виду, у більшості випад-
ків, є анеуплоїдами, а тому важко розмножуються генеративним способом. Та-
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кож досліджено, що стеблові живці володіють низькою здатністю до ризогенезу 
[5], а розмноження щепленням потребує значних затрат коштів та часу на виро-
щування підщепного матеріалу. Все це і зумовлює потребу вдосконалення су-
часних методів розмноження цінних генотипів сосни звичайної до яких нале-
жить розмноження в умовах in vitro. Цей метод забезпечує відтворення генетич-
но ідентичного до материнського організму клону, що є важливим у розмно-
женні плюсових дерев, екологічних та морфологічних форм тощо. 
Огляд літератури. В.В. Шлапак та М.В. Небиков (2011) досліджували 
особливості насінного розмноження сосни звичайної в умовах in vitro. Як 
експланти автори використовували насіння молодих дерев (25-30 років). 
Найкращі результати стерилізації вихідного рослинного матеріалу отримали 
під час деконтамінації його 0,1 %-м водним розчином дихлориду ртуті (експо-
зицією 1 хв), а найефективнішим живильним середовищем виявилось MS моди-
фіковане 6-БАП (2,0 мг/л) [6]. И.П. Филиппова (2010) рекомендує для калюсо-
генезу сосни звичайної використовувати як експланти молоді проростки та зрілі 
зиготичні зародки пасажовані на живильне середовище ½ MS модифіковане до-
даванням 2,4–Д (2 мг/л) та 6-БАП (1 мг/л). Активне утворення адвентивних 
бруньок спостерігалось у досліджуваних експлантів на середовищі ½ MS моди-
фіковане цитокінінами [7]. Робота U. Andersone та G. Ievinsh (2008) присвячена 
дослідженню рН живильного середовища під час мікроклонуваннясосни зви-
чайної. Встановлено, що у процесі культивування експланти (бруньки) спричи-
няють окислення середовища. Відповідно, зроблено припущення про доціль-
ність зниження вихідного рівня рН для успішного розмноження досліджувано-
го виду в умовах in vitro [8]. 
Загалом, можна зробити висновок про обмежену кількість наукових праць 
з досліджуваної тематики, що підтверджує актуальність проведених дослі-
джень. 
Матеріали та методи дослідження. Усі експериментальні дослідження з 
мікроклонального розмноження сосни звичайної проведено у лабораторії куль-
тури тканин кафедри лісових культур і лісової селекції НЛТУ України за за-
гальноприйнятими у біотехнології методиками [1, 3]. 
Для приготування живильних середовищ та виконання певних операцій з 
мікроклонування досліджуваного виду використано такі матеріали та обладнан-
ня: пінцети, скальпелі, препарувальні голки, чашки Петрі, пробірки (50 мл), 
колби (1000 мл), рН-метр, кондиціонер, люксметр, апарат для струшування, 
стерилізатор вертикальний (автоклав), електрофотокалориметр, ламінар 70-БВ, 
стіл для ламінару, дозатор А-2, термостат ТL-80, стерилізатор, повітряний, гід-
родистилятор та ультрафіолетові лампи. 
Стерилізацію інструментів здійснювали сухим жаром у сушильній шафі за 
температури 180 °C упродовж 1,0-1,5 год. Перед пасажуванням кожного 
експлантата інструменти стерилізували фламбуванням, попередньо обробивши 
їх 96 % С2Н5ОН, після чого промивали стерильною дистильованою водою. Усі 
роботи проводили у ламінарній кімнаті, попередньо простерилізованій бактери-
цидними ультрафіолетовими лампами протягом 1,5-2,0 год [3]. Як експланти 
використано вегетативні бруньки, отримані з молодих рослин сосни звичайної 
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(віком 5-7 років), вирощені із насіння в умовах відкритого ґрунту, в період по-
чатку вегетації. З відібраного рослинного матеріалу відділяли конус наростання 
(апекс), який і слугував експлантом. 
Загалом, увесь процес розмноження сосни звичайної в умовах in vitrо, у 
проведених дослідженнях, можна умовно поділити на три послідовні етапи: де-
контамінація (стерилізація) вихідних експлантів, ініціація їх росту та ризогенез 
(укорінення) отриманих рослин-регенерантів. 
Першочерговим завданням мікроклонування є отримання асептичної куль-
тури. Для цього вихідні експланти піддавали ступінчастій стерилізації, яка по-
лягала у почерговому обробітку рослинного матеріалу такими стерилізаційни-
ми агентами різної концентрації: протічна Н2О з детергентом; С2Н5ОН; NaClO; 
та AgNO3 з різною експозицією обробітку. Після кожного реактиву експланти 
тричі промивали стерильною дистильованою Н2О по 4-5 хв та поміщали на жи-
вильне середовище MS без фітогормонів, щоб вибрати кращу схему стериліза-
ції [4]. Простерилізовані експланти, для етапу ініціації та укорінення пасажува-
ли на три найбільш придатні для хвойних рослин типи живильних середовищ 
MS (Murashige and Skoog medium), RW (Risser and White medium), LM (Litvay 
medium), які модифікували різним складом та концентрацією фітогормонів. 
Культивування експлантів проводили у культуральній кімнаті за таких 
умов: температура повітря 20-22 ºС, відносна вологість повітря 30-35 % та 16-
годинний фотоперіод (3 кЛк). 
Результати дослідження. Спостереження за результатами стерилізації 
експлантів проводили протягом 10-15 днів, після чого їх візуально класифікува-
ли таким чином: контаміновані (заражені); некротичні (пошкодженні хімічними 
агентами); асептичні (стерильні) (табл. 1). 
Табл. 1. Результати деконтамінації експлантів сосни звичайної 
Застосований реагент (у послідовності використання) 
С2Н5ОН* Н2О + детергент NaClO С2Н5ОН AgNO3 
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1 – – 30 5 50 10 0,1 5 100 – – 
2 – – 50 5 70 10 0,2 5 96 4 – 
3 – – 70 5 96 10 0,3 5 86 – 14 
4 70 5 30 5 – – 0,1 5 78 22 – 
5 70 10 50 5 – – 0,2 5 67 10 23 
6 70 15 70 5 – – 0,3 5 36 30 34 
7 96 5 – – 50 10 0,1 5 82 18 – 
8 96 10 – – 70 10 0,2 5 76 22 2 
9 96 15 – – 96 10 0,3 5 65 6 29 
10 96 5 30 5 50 10 0,1 5 34 66 – 
11 96 10 50 5 70 10 0,2 5 2 98 – 
12 96 15 
24 
70 5 96 10 0,3 5 – 84 16 
* Застосовували до початку виділення меристем (розбирання бруньок). 
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Отримані результати (див. табл. 1) свідчать, що найефективнішою вияви-
лась така схема деконтамінації вихідного рослинного матеріалу досліджуваного 
виду: С2Н5ОН (96 % 10 с) протічна Н2О з детергентом (24 год); NaClO (5 % 5 с); 
С2Н5ОН (70 % 10 с) та AgNO3 (0,2 % 5 с), яка забезпечила 98 % асептичних 
експлантів (варіант досліду № 11). Також встановлено, що відсутність першо-
чергового обробітку експлантів С2Н5ОН забезпечує найбільший відсоток конта-
мінованих експлантів (86-100 %, варіанти досліду № 1-3) (рис. 1-2). 
Ініціацію експлантів сосни звичайної проводили на живильних середови-
щах MS, RW та LM, які модифікували з допомогою таких фітогормонів у різ-
них комбінаціях та концентраціях: 2,4-D (2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота), 
НОК (α-нафтилоцтова кислота) та БАП (6-бензоламінопурин). Спостереження 
проводили протягом 50 діб. До ініційованих експлантів відносили ті, які у три 
та більше разів збільшили свої лінійні розміри (табл. 2) (рис. 3). 
 
Табл. 2. Результати ініціації експлантів сосни звичайної 
Застосований фітогормон, мг/л № з/п Живильне 
середовище 2,4-D НОК БАП 
Ініційовані 
експланти, % 
1 – 0,5 0,1 42 
2 0,2 – 0,1 20 
3 0,2 0,5 – 88 
4 
MS 
0,2 0,5 0,1 92 
5 – 0,5 0,1 54 
6 0,2 – 0,1 32 
7 0,2 0,5 – 70 
8 
RW 
0,2 0,5 0,1 72 
9 – 0,5 0,1 32 
10 0,2 – 0,1 26 
11 0,2 0,5 – 64 
12 
LM 
0,2 0,5 0,1 78 
Отримані результати (див. табл. 2) свідчать, що найвищий відсоток ініці-
ації експлантів спостерігався на живильних середовищах із вмістом усіх трьох 
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фітогормонів. Найгірші результати отримували за відсутності у середовищі сти-
мулятора НОК. Загалом, найбільше ініційованих експлантів отримали у варіан-
тах досліду № 4 та 12-92 та 78 % відповідно. 
Для ризогенезу отриманих клонів, врахувавши попередні результати, було 
застосовано живильні середовища MS та LM із вдвічі зменшеною концентра-
цією мінеральних солей. Їх модифікацію проводили тільки ауксинами НОК та 
ІОК, оскільки вони, як відомо, стимулюють коренеутворення Спостереження 
проводили протягом 50-60 діб (табл. 3) (рис. 4). 
Дані табл. 3 свідчать, що найбільша кількість укорінених експлантів спос-
терігалась на живильному середовищі 1/2 MS + 0,5 мг/л НОК + 1,0 мг/л ІОК – 
86 %. Також, задовільними можна вважати результати, отримані у варіантах 
досліду № 4 та 8, де успішність становила 72 та 78 % відповідно. Отримані ре-
зультати свідчать, що для укорінення клонів досліджуваного виду важливим є 
наявність у складі живильного середовища ІОК. 
Табл. 3. Результати укорінення експлантів сосни звичайної 
Застосований фітогормон, мг/л № з/п Живильне середовище 
НОК ІОК 
Укорінені 
експланти, % 
1 0,5 1,0 86 
2 1,0 0,5 58 
3 1,0 – 52 
4 
1/2 MS 
– 1,0 72 
5 0,5 1,0 66 
6 1,0 0,5 60 
7 1,0 – 48 
8 
1/2 LM 
– 1,0 78 
 
Висновки. Унаслідок проведених експериментальних досліджень можна 
зробити такі висновки: найефективнішою виявилась ступінчаста схема деконта-
мінації вихідного рослинного матеріалу досліджуваного виду, яка полягала у 
почерговому обробітку вихідного рослинного матеріалу такими хімічними 
агентами: С2Н5ОН (96 % 10 с) протічна Н2О з детергентом (24 год); NaClO (5 % 
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5 с); С2Н5ОН (70 % 10 с) та AgNO3 (0,2 % 5 с); найбільший відсоток ініційова-
них експлантів спостерігався на живильному середовищі MS + 0,2 мг/л 2,4-D + 
0,5 мг/л НОК + 0,1 мг/л БАП; найкраще укорінення досліджуваних клонів від-
бувалось на середовищі 1/2 MS + 0,5 мг/л НОК + 1,0 мг/л ІОК. 
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Лисовый Н.Н. Особенности размножения Pinus sylvestris L. в условиях 
in vitro 
Проведен анализ ряда литературных источников, касающихся тематики проводимых 
исследований. Представлен перечень наиболее распространенных в садово-парковом 
хозяйстве декоративных форм Pinus sylvestris L. Приведена подробная характеристика 
примененной методики проведенных экспериментальных исследований: ступенчатая 
схема деконтаминации эксплантов; состав питательных сред для инициации и укорене-
ние полученных клонов изучаемого вида в условиях in vitro. Представлены полученные 
результаты экспериментальных исследований по размножению микроклонированием 
Pinus sylvestris L. Обобщены и проанализированы полученные результаты. 
Ключевые слова: Pinus sylvestris L., in vitro, эксплант, стерилизация, инициация, уко-
ренение, питательная среда. 
Lisoviy M.М. Some Features of Pinus Sylvestris L. Reproduction under In 
Vitro Conditions 
The analysis of a number of references concerning the subject of the research is made. The 
list of the most common ornamental forms of Pinus Sylvestris L. in landscaping is composed. 
We provide a detailed description of the applied methodology of experimental research that is 
the following: step pattern of explants decontamination; composition of culture media for ini-
tiation and rooting of derived species clones investigated under conditions in vitro. The results 
of experimental studies of micropropagation of Pinus Sylvestris L. are presented. The results 
are ummarized and analyzed. 
Keywords: Pinus sylvestris L., in vitro, explants, sterilization, initiation, rooting, nutrient 
medium. 
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УДК 635.82 
ГЛИВА ЗВИЧАЙНА (PLEUROTUS OSTREATUS) У СИСТЕМІ 
БІОЦЕНОТИЧНИХ СТОСУНКІВ ІЗ ШКІДНИКАМИ 
В.П. Кучерявий1, В.В. Попович2, М.М. Лесь3 
Глива звичайна (Pleurotus ostreatus) – цінний їстівний гриб в умовах екстенсивного 
вирощування у приміських зелених насадженнях Львова, часто опиняється поживою 
для слимаків, з якими її пов'язують тісні біоценотичні стосунки. Під час дослідження на 
експериментальній ділянці з вирощування гливи звичайної на відрубках дерев листяних 
порід у Страдчанському лісництві неподалік Львова встановлено пошкодження плодо-
вих тіл слимаком великим та личинками мухи-горбатки. Виявлено збіг оптимальних 
кліматичних умов гливи звичайної і слимака, який використовує цей період для жив-
лення плодовими тілами гриба. Личинки мухи-горбатки, вогнищем розмноження якої є 
сховище, що знаходиться неподалік, пошкоджують від 5,0 до 5,7 % плодових тіл. 
Ключові слова: біоценотичні стосунки, глива звичайна, слимак, муха-горбатка, ли-
чинка, плодове тіло. 
Вступ. Дослідження біотичних стосунків охоплюють екологічні зв'язки, 
які спостерігаються у простих дво- або кількавидових системах. Такі дослі-
дження виділяють низку закономірностей динаміки чисельності, пов'язаних зі 
співжиттям у природі. Біоценотичний рівень стосунків характеризується пере-
важно дизкоопераційними коакціями між окремими популяціями з домінуван-
ням зв'язків експлуатаційного типу, тобто таких, за яких одна з популяцій 
(експлуатована) втрачає, а інша (експлуатуюча) користується такою ситуацією. 
Абсолютна більшість популяцій-консументів, які входять до складу біоценозу, 
одночасно експлуатують і є експлуатованими, що забезпечує обіг речовини і 
енергії, а отже – і тривалість життя. 
У процесі екстенсивного вирощування гливи звичайної (Pleurotus ostre-
atus), яке відбувається в межах лісового біогеоценозу, остання виступає в ролі 
експлуатованої популяції, а її шкідники – слимак Limax maximus і муха-горбат-
ка Hypocera inerassata (товстобедрова) – є експлуататорними популяціями. 
Представники обох видів виступають в ролі експлуатованих, коли стають жер-
твами землерийок, їжаків, птахів, а мухи-горбатки – в основному птахів. 
Слимаки – збірна група наземних безраковинних молюсків із класу равли-
ків. Довжина повзучої тварини від 1,5 до 20 см. Їхня шкіра покрита чисельними 
слизистими залозами. У листяних лісах живе близько 60 видів слимаків [1]. 
Програма дослідження. Передбачалося дослідити розвиток слимака вели-
кого і мухи-горбатки у період плодоношення гливи звичайної (Pleurotus ostre-
atus) і виявити пошкодження плодових тіл гриба. 
Методи дослідження: систематичні, мікологічні, фенологічні, мікрокліма-
тичні, ґрунтознавчі, статистичні. 
Результати дослідження та обговорення. Слимак великий (Limax maxi-
mus) – рослиноїдний вид, живиться гіфами і плодовими тілами грибів, листя-
ним опадом. На рослинах з'їдає листя (вигризає великі дірки), соковиті стебла і 
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